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STATE GOVERNMENT 
List of State omeara, Judges of the Supreme, District, Superior and Municipal 
Courts, and Membflra of the General Assembly, at the time of this publication. 
Name 
W. L. Harding ........ . 
C. E. Witt .......... . 
Emest R. Moore ..... . 
W1ll1am S. Allen ..... . 
R. :M. W1llIams ..... . 
Frank S. Shaw .•...... 
E. S. Gose •••.••••••. 
William C. Brown .... . 
Quincy A. Willis ... . 
H. M. Havner ......... . 
H. H. Carter ....... . 
F. C. Davidson ...... . 
J. W. Sandusky .. . 
W. R. C. Kendrick .. . 
Albert M. Deyoe ...... . 
Frank D. Joseph .... . 
Burgess W. Garrett ... . 
Jahn V. Arney .....• 
lJlysses G. Whitney ... . 
Robert Henderson ... . 
John M. Jamieson .•... 
John A. Gulher, Chm .. . 
E. D. Chassell ..... · .. . 
Dwight N. Lewis ..... . 
George L. McCaughan. 
John ·H. Henderson .... 
Ewing H. Scott •..... 
A. B. Funk ..•......... 
Emory H. English .... 
Wm. J. Dixon, Chm.* .. 
Anthony M. McColl .... · 
William D. Sheean .... . 
Forrest S. Treat .... . 
Daniel D. Murphy, Pres. 
George T. Baker' ..... . 
Charles R. Brenton ... . 
H. M. Eicher ........ .. 
Parker 1.. Holbrook .. . 
F. F. Jones .......... . 
Edward P. SchoeDtgen. 
Paul E. Stillman ..... . 
W. C. Stuckslager .... . 
William R. Boyd, Chm .. 
William H. Gemmill. .. . 
Thomas Lambert ..... . 
John E. Howe ........ . 
Davl4 C. Mott ........ .. 
Winfield S. Withrow .. . 
Sam D. Woods ...... . 
Position 
Governor ................................... . 
Secretary to the Governor ................... . 
Lieutenant Go~mor ....................... . 
Secretary of State .......................... . 
Deputy Secretary of State .................. . 
Auditor ot State •........................... 
Deputy Auditor of State ..................... . 
Treasurer of State .......................... . 
Deputy Treasurer of State ................... . 
Attorney General ........................... . 
}ABBlstants Attorney General ....•.......... { 
Special Oounsel .....••.....•................ 
Superintendent of Public InBtructlon~ ....... . 
Deputy Superintendent of Public Instruction .. 
Clerk of Supreme Court .................... . 
Deputy Clerk of Supreme Court ............. . 
Reporter of Supreme Court and Ex-offlclo 
Editor of Code ............................ . 
State Printer ............................. .. 
State Binder ............................... . 
}RallrOad CommlBBlonera .................. { 
Secretary Board ·Rallroad Commlsslonera ..... . 
Commerce Counsel ....•..................... 
Assistant Commerce CounseL ................ . 
Industrial Commissioner ................... . 
Insurance CommlBBloner .................... . 
} Board of Control of State Institutions ..... { 
2 a 
Secretary of Board of Control. .............. . 
State Board of ,Education ........... : .... . 
County from 
which orig-
inally choaen 
Woodbury 
Butler 
Linn, 
Jefferson 
Adair 
Tama 
Greene 
Wright 
Dallas 
Iowa 
Wayne 
Emmet 
Ch1ckasaw 
Lee 
Hancock 
Delaware 
Decatur 
Decatur 
Woodbury 
Pottawattamie 
:Guthrie 
Madison 
Plymouth 
Polk 
Polk 
Warren 
Cass 
Dickinson 
Polk 
Sac 
Dallas 
Jones 
Polk 
Clayton 
Scott 
Dallas 
Washington 
Monona 
MontgomelW 
Pottawattamle 
Greene 
Linn 
} F1nance Committee ................ : ..... { ~!~Oll 
Jackson 
}Board 'Of Parole ......................... { I ~=: 
Secretary Board of Parole .................... Adair 
-Term expires July t, 1917. J. H. Strle!, of Woodbury county, appointed successor. 
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Name 
A. Marston, Chm ......• 
James W. Holden ...... 
H. C. Beard ..•......... 
Gao. D. Newcomb, Chm. 
David E. Haddon ..... . 
Archie C. Wllson ..... . 
H1LrTY -E. Eaton .... . 
Dr. Walter L. Blerring. 
Dr. Guilford H. Sumner 
Dr. Guilford H.Sumner 
Pos1tion 
}state Highway Commissioners ............ { 
}commf.sSiOn of Pharma.ey ................. { 
Secretary of Pharmacy CommiBBion .......... . 
President State Board of Health .•........... 
Secretary State Board of Health ............. . 
State Reglatrar of Vital Statistics ........... . 
County from 
which orig-
inally ch088D 
Story 
Greene 
Ringgold 
Union 
Buena Vista 
Fayette 
Page 
Polk 
Edward Sweeney ...... . 
RhyS T. Rhys ......... . 
W. E. Holland ........ . 
}9t8.te Mine Inspectol"B .................... { 
Black Ha W'k 
Black HaW'k 
Polk 
Wapello 
Monroe 
Scott Wesley Greene ...... . 
Ole O. Roe ........... . 
John P. Risley ...... .. 
Arthur H. Davison ... . 
Guy E. Logan ....... . 
James I. Gibson ...... . 
WllUam B. Barney .... . 
E. C. Hins!law ....... . 
Ambroee 4 Urick .... . 
Johnson Brigham .... . 
A. J. Small .......... . 
Edgar R. Harlan ..... . 
Arthur R. Corey ...... . 
Ora WHl1ams : ....... . 
George M. Chappel .... . 
George F. Kay ........ . 
James H. Lees ..... . 
Name 
Secretary Horticultural Society ............. . 
State Fire Marshal ........................ .. 
Chief Oil IDlJl)eCtor ......................... . 
Secretary Executive Council ............... . 
Adjutant General and Custodian ............ . 
State Veterinary Surgeon .................. . 
State Dairy and Food CommIBBloner ......... . 
Fish and Game Warden ..................... . 
Commissioner of Labor Statistics ............ . 
State Librarian ............................ . 
State LaJw Librarian ....................... . 
Curator Historical Department ............. . 
Secretary Board of Agriculture ...........•.. 
State Document Editor .................... . 
Director of Weather and Crap Service ...... . 
State Geologfst ........................... .. 
Assistant State Geologist .................... . 
JUDICIAL DEPARTMENT 
SUPREME COURT. 
Polk 
Scott 
Lyon 
Montgomery 
Polk 
Frankl1n 
Dickinson 
Polk 
Polk 
Polk 
Van Buren 
KOBButh 
Polk 
Polk 
Johnson 
Polk 
Position I County from which I Postofffce Chosen Address 
Frank R. Gaynor........... Chief Justice ...... Plymouth .......... LeMars 
Horace E. Deemer4'.......... Judge .............. Montgomery........ Red Oak 
Scott M. Ladd.............. Judge ............. O'Brien ........... Sheldon 
Silas M. Weaver............ Judge ............. Hardin ............ Iowa Falls 
William D. Evans ........... \Judge ............. FrankUn .......... Hampton 
Byron W. Preston .......... Judge ............. Mabaska ........... Oskaloosa 
Benjamin I. SaUnger........ Judge ............. Carroll ............ Carroll 
-Died February 26, 1917. Succet!l8Or not appointed at the time this p&rt of volume went 
to press. 
Name 
. I 
W. S. Hamllton 
Henry Bank, Jr ......... 
C. W. Vermilion .......• 
Francis M. Hunter ..... . 
D. M. Anderson •........ 
Seneca Cornell ......... 
DISTRICT COURTS. 
Postofflce 
Address 
Ft. Madison •... 
lKeokuk ••••.••. 
Centerville ..... . 
Ottumwa ...... . 
Albia ......... .. 
Ottumwa .....•.. 
f ~ I 
1 
2 
Lee 
Counties in 
District 
Appanooee, Davis, Jefferson, LucY, 
Monroe, Van Buren, Wapello 
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DISTRICT COURTS-CoNTINUED. 
Name Postofflce Address 
Hiram K. Evans........ Corydon •....... 
Thomas L. MaxwelL.... Creet.on ........ . 
George Jepson .•.....•. Sioux City ..... . 
W. G. Sears ••......•.. Sioux City ..... . 
John W. Andenson ..... Onawa ..•....... 
Lorin N. Bays .......•.. Knoxville ...... . 
W. H. Fahey........... Perry ••......... 
James H. Applegate ..... Guthrie Center .. 
Henry Sllwold ..•.....• Newton ........ . 
John F. Talbott •...... BrookJyn .....•. 
K. E. Wllcock.son ....... Sigourney •...... 
A. P. Barker •.......... Clinton ..•...... 
Wlll1am Theophllus .... Bettendorf 
A. J. House ••........• Maquoketa 
F. D. Letts ••........... Davenport 
M. F. Donegan......... Davenport 
I -= ~ 
3 
4 
6 
6 
7 
Ralph P. Howell •...... Iowa City 8 
R. G. Popham .....••.•. Marengo •....... 
Hubert Utterback ...... Des Moines...... 9 
Lawrence DeGraff ...... Des Moines ..... . 
Charles Hutchinson ..•. Des Moines ..... . 
Charles A. Dudley •.... Des Moines •..... 
Thomas J. Guthrie •.... Des Moines ..... . 
H. B. Boies •........... Waterloo ••..... 10 
Geo. W. Dunham ....... Manchester .... . 
Charles W. Mullan...... Waterloo ...... . 
Robert M. Wright.:..... Ft. Dodge ...... 11 
H. E. Fry •••••.••. '.' . . •. Boone ......... . 
Edward M. McCall...... Nevada ........ . 
C. H. Kelly............. Charles City .... 12 
MWard F. Edwards ...•. Parkersburg ... . 
Joseph J. Clark......... Mason City .... . 
William J. Springer ..... New Hampton... 13 
A. N. Hobson .......... west Union ... . 
Daniel F. Coyle •. . . . . . .. Humboldt ....... 14 
N. J. Lee ••••••••.•.••. EBtharvllle .•.•. 
Eugene B. Woodruff ..... Glenwood ....... 16 
Thomas Arthur ........ Logan ......... . 
Joseph B. Rockafellow. .. Atlantic ....... . 
O. D. Wheeler.......... Council Bluffs .. , 
Freeman Stevens ...... Hamburg ....•... 
Marlon E. Hutchison .... Lake CI·ty •....• 16 
Eo O. Albert ........... Jefferson ....... . 
James W. WIllett ...... Tama ........... 17 
B. F. Cummings .•...... Marshalltown .. . 
Frederick O. Elllson.... Anamosa •...... 18 
Milo P. Smith ••.....••. Cedar Rapids .. , 
.John T. Moffit ••...•..• Tipton ......... . 
.T. W. Kfntzlnger •••..•• Dubuque ........ 19 
D. E. Maguire ......... Dubuque ....... . 
Jamea D. Smyth........ Burlington ...... 20 
Oscar Hale ••••...••••• Wapello ........ . 
WUllam HutchfDson •••• Alton ..........• 21 
WDllam D. Boles ....... Sheldon ........ 
I Counties In Dlstrlct 
Adams, Clarke, Decatur, Ringold, 
Taylor, Union, Wayne 
Monona, Woodbury 
Adair, Dallas, Guth-rle, Madison, 
Marlon, Warren 
Jasper, Keokuk, Mahaska, Pow&-
shlek, Washington 
Clinton, Jackson, Muscatine, Scott 
Iowa, Johnson 
Polk 
Black Hawk, Buchanan, Delaware. 
Grundy 
Boone, FrankUn, Hamilton, Hardin, 
Story, Webster, Wright 
Bremer, Butler, Cerro Gordo, Floyd, 
Hancock, Kitchell, Winnebago, 
Worth 
AlIa.makee, Chickasaw, Clayton, Fay· 
ette, Boward, Wlnneahlek 
Buena Vista, Clay, Dickinson, Em· 
met, Humboldt, K088uth, Palo Al· 
to, Pocahontas 
Audubon, Caae" Fremont, Harrlaon, 
Mills, Montgomery, Page, Potu,. 
wattamle, Shelby 
Calhoun, Carroll, Crawford, Greene, 
Ida, Sac 
Benton, .Marshall, Tama 
Cedar, Jones, Linn 
Dubuque 
Des Moines, Henry, Louisa 
Cherokee, Lyon, O'Brien, Osceola, 
. Plymouth, 8100: 
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SUPERIOR COURTS. 
Name " P. O. Address I Name 
Charles B. Robblna....... Cedar Rapids ;John R. Bane ........... Oelwein 
Frank J. capell ........• Councll 1B1u1fB W. W. Cardell .........• Perry 
J. H. P. RoblBon ......... Grinnell G. B. Jennings........... Shenandoah 
WilUam L. McNamara.... Keokuk 
MUNICIPAL COURTS. 
Name , P. O. Addreaa/ Name I P. O. Address. 
Esldl C&rlaon .... ·······1 Des Moines 1 J. E. Mershon ···········1 Des Moines O. S. Franklin ..... ,...... Des Moines Joseph E. Meyer .......• Des Moines 
THIRTY-SEVENTH GBNERAL ASSBMBLY 
OFFICERS OF THE SENATE. 
Prmdeftt 01 the .BeflClte-Ernest R. Moore of Cedar Rapids, Linn county. 
Prmdeflt Pro Pempore-Waliace, H. Arney of Marshalltown, Marshall county. 
BecretClf')'-Thomas ,Watters, Jr., of Des .Molnes, Polk county. 
Fir.t A •• taftt BecretClf'7/-L. P. Holt, of Osceola, Clarke county. 
Becofld A • .riBtClftt BecretClf')'-Lew1s E. Stamm of Des MolneB, Polk county. 
Eftl1ro."ft" Clerlir-Joaeph P. Maher of Des Moines, Polk county. 
Eftrolli"" ClerIc-Frank Glasner of Hinton, Plymouth county. 
JOUrnal ClerJ"t-Lola Elwood of Lime Springs, Howard county. 
Jouf'f&CIJ ClerIc-Kitty Wolf of Corydon, Wayne county. 
Bergeant~t·Arma-E. G. Stanley of Cedar Rapids, Linn county. 
BUI ClerIc-S. I. Zeartoas of Ames, Story county. 
File Cler1c-G. W. Morris of Des MoineB, Polk county. 
Po.tmutre,,-Mrs. Mayme Black of Muscatine, Muscatine county. 
Doorkeeper-J. H. Doty of Spence~, Clay county. 
SBNATORS 
Name I P. O. Address I ~ '/ Counties Composing District 
Adams, Henry C....... Algona ..... . .. .. 47 
Arney, Wallace B ......• Marshalltown ... 28 
Balkema, Nicholas ..... Sioux Center .. , 49 
Ball, Geo. W 0 .. • • .. .... Fafrfteld ....... 0 2 
Broxam, A. L .. 0 •• 0000.0 Maquoketa. 0 0.00 23 
ByIngton, O. A. 0 0 • 0 • 0 0 o. Iowa City .. 00.. 26 
Caswell, Grant L. •.... 0 0 Denison 0 ••• 0 0 • • 34' 
Chase, DanIel Co.o 0 0 • 0 o. Webster City '" 0 37 
Coburn, George F ...... 0 Marcus 0 0 .... 0 • • 46 
Edwards, Ben .. 0 ••••• 0 Ames o. 0 •• 0 0 • • • • 31 
Enger, lALurttz Mo· ...... 1 Decorah ...... o. 42 
Clay, Dickinson, Emmet, KOBButh .. 
Palo Alto. 
Marshall. 
Lyon, O'Brien, Osceola, SloUl:. 
Jefferson, Van Buren. . 
Jackson. 
Iowa, Johnson. 
Crawford, Harrlaon, Monona. 
Hamtlton, Hardin, Wrtght. 
Cherokee, Ida, Plymouth. 
Boone, Story. 
Howard, Winneshlek. 
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SENATORS--CoNTlNUED. 
P.O.A 
Evans .... \ Parkerabu 
Evers W.·. Muscatine 
Fellow .... 1 Lansing 
Fleck. David S.· ........ I Newton ......... 29 
Foskett, Herbert I.·..... Shenandoah ..... 7 
Foster, John W ..•...... , Guthrie Center.. 17 
Frailey, Joseph R.·.· ... I Fort 'Madison ... 1 
GibBon, Benj. J......... Corning ........ 6 
Greene, William J .•..... I Clinton •........ 22 
Grout, Henry W.· ...... I Waterloo ....... 38 
Hale, J K .... [.Anamosa 24 
Haske . . .. Cedar Ra 
Helme Carroll . 
Henlg • Davenpor 
Holdoe Rockwell 
Jackeo Charles 
KImball Council 
Kingla , A. " Lake Mill 
Laffer, Charles C........ Sigourney 12 
Le Compte, Karl M. . . . .. Corydon ........ 4 
Llndly. John M.·....... Winfield ........ 10 
Lytle, C. F............. Sioux City ..... 32 
Mitchell, Elmer E ...... New Sharon.... 14 
Newberry, Byron W.... Strawberry POint 36 
Parker, Addison M.·.... DeB Moines 30 
Price, Albia ... 
Proud Indianola 
Ratcll Red Oak 
Rule, Mason CI 
Schru D~~uque 
Smith Winterset 
Steph Mt. Ayr 
Taylor, Thomas E...... Independence 33 
Thompson, Frank E.... 'Burlington ..... 9 
Counties 
Bremer, Butle 
Louisa, Musca 
AUamakee, Fa 
Jasper. 
Fremont, Page. 
Audubon, Dallas, Guthrie. 
Lee. 
Adams, Taylor. 
Clinton. 
Black Hawk, Grundy. 
Cedar, Jones. 
Linn. 
Carroll, Green 
Scott. 
Calhoun, Web 
Chickasaw, Fl 
Pottawattamie 
Mitchell, Win , 
Keokuk, Poweshiek. 
Lucas, Wayne. 
Henry, Washington. 
Woodbury. 
Mahaska. 
Clayton. 
Polk. 
Marlon, Monr 
Clarke, Warre 
Mills, Montgo 
Cerro Gordo, 
Dubuque. 
Adair, Madiso 
Decatur, Rin 
Buchanan, Delaware. 
Des Moines. 
7 
triot 
'\ 
cock. 
Van Alstine, H. S...... Gilmore City .. , 50 
Voorhees, John C.· ...... Anita ••........ 18 
White, Harry C.·....... Ganiaon .. :.... 45 
Pocahontas, Buena Vista, Humboldt. 
Cass, Shelby. 
Whitmore, Chester W.·. Ottumwa ....... 13 
Wilson. James M ..•.... , Centerville 3 
Benton, Tam&. 
Wapello. 
Appanoose, Davis. 
·Te 8. 
OFFIC HOUSE. 
Spe . Pitt of Lop unty. 
Sp pore-Arch W. Waterloo, Bla 
Ohi C. Ramsay of ht county. 
A.88 Frank Vetter 0 ran, on gomery .county. 
Reo(Ung OJerk-Scott H. McClure of POmeroy, Calhoun county. 
Engro8ring merk--Oi-a Greer of Waucoma, Fayette county. 
Enromng merk-Mabel Elwood of Lime Springs, Howard county. 
JovrnaJ merk-Llll1an Leffert of Des Moines, Polk county. 
JOVrtl4J merk-Mlnnie L. Truax of Des Moines, Polk county. 
Ser H. Armstrong Humboldt coun 
File A. Llndenau 0 ackeon county. 
AB8 rk-F, H. How n, Poweshiek c 
BUJ Black of Ireto 
A. ~. P. RayJD n, Allamakee c 
As re8s-Mrs. Fre of Cedar Rapl 
Doorkeeper-W. H. 'Easterly of Clinton, Clinton county. 
y. 
y. 
8 STATE GOVERINMENT 
RBPRBSBNTA nVBS 
Name P. O. Addresa • Icounty Composing is District 
Adkins, John V ...•••••...•.....•• L . . . . . .. Paullina .......• 82 
Anderson, J. H............................ Thompson .....• 95 
Anderson, R. W........................... Pulaski ........• 3, 
Anderson, W. Woo......................... Scranton .. ,. . . .. . 64 
Andre, Dale R............................ Burlington ....•• 21 
Batley, J. W.............................. Harlan ........• 33 
Baldwin, E. A.......................... ... Iowa City ...... 41 
Becker, Wm. ...................•.•........ Elkader ........• 70 
Benn, Howard W........................... Washington ..... 23 
Boies. Charles Eoo......................... Independence ... 67 
Bruce, Robert ............................. Rone ..... ....... • 77 
Coakley, Joshua W ......................... Creston......... 14 
Crozier, Geo. W............................ Knoxville ....... 26 
Darrah, John H............................ Hampton ....•.• 74 
Dean, H. E ................................ Ocheyedan...... 98 
Dunkelberg, Geo. H...... . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rockford .. .. .. • 88 
Durbin, Fred ............................ Malvern '........ 11 
Edgington, Henry ........................ Mapleton ....... 57 
Elwood, Lee Woo........ . . . . . . . . . . . . . . . . .. Elma . . . . . . . . . . 92 
Epps, W'. Woo........... . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ottumwa........ 18 
Erickson, Chris .......................... Inwood .......... 99 ' 
Finch, W. Soo............................. Ida Grove ...... 69 
Findlay, C. V. ~ .. . .. . .. . .. . .. .. .. . . .. . . ... Fort Dodge ..... 62 
Finley, F. S ............................... Mt. Pleasant.... 20 
Flenniken, H.· Woo ......................... Olin ............ 47 
Garber, F. Aoo ......... oo .................. 1 Leon ........... • 6 
GUbert, W. N .............................. ,state Center.... 61 
Gilmore, Chas. ...................•...•.•.. Sioux Rapids ..• 83 
Giltner, W. Eoo ............................ Albia........... 17 
Grason, Jacob Coo.......................... Council Bluffs .. 31 
Gray, Ross C ................................ Rockwell Cfty .. 61 
Griffin, T. F ............................... Sioux Ctty .....• 58 
Hall, Chas. A. ....... :. ... . .. . . . . . . . . . . . . . .• Bedford ..... .. • 8 
Hansen, John T............................ Davenport ....•• 43 
Harrlugton, T. P ......................... oo Algona ......... 86 
Helming, O. A............................. Waukon .. , • • • . • 90 
Horehem, B. J............................. Dubuque .......• 69 
Jackson, A. W .........•................... Stanwood ......• 44 
Jessen, J. C ................................ Story City...... 62 
Johnston, Jas. F........................... Chariton ......•• 16 
Johnston, R. J........................... Humboldt....... 76 
Jon98, Ira W.............................. Clear Lake ....• 87 
Kepple, P. L. .............................. Tonia ..........• 89 
Kern, C. B................................. Norwalk ........ 27 
Kimberly, D. W............................ Davenport ....•• 43 
Klaus, S. W................................ ·Earlville .......• 68 
Klinker, l'. J ............... ,.............. Denison .. .. .... 66 
Knickerbocker, E. Hoo ..................... Falrfu ......... 48 
Krouse, John .... . . . . . . . . . . . . . .. .•...... •• Corydon .....••• 6 
Lake, Frank C. ........................... Sioux City ..•••• 68 
Langfitt, John' N.. .. .. .... .. .. .. .. .. . .. .... Greenfield ..... ~ 29 
Larson, E. A................................ Red oak ...•.•• 12 
Lee, C. Ol'Vllle ................. ..•.•.... .• Sac City ...••••• 60 
Lenocker, R. A. ............................ Dexter ......... 28 
Lewis, J. H ............................... ' Osceola.... ..... 16 
McFarlane, Arch W ....................... ' Waterloo ........ 66 
McFerren. Rube ......................... Webster City... 63 
Mackie, David E.......................... Mt. Auburn ..... 49 
Mantz, H. J............................... Audubon . . . • • . .. 34 
Mead, O. L............................... Shell Rock ..... 78 
Meredith, David .......................... Lynnville .•...•• 38 
O'Brien 
Winnebago 
Davis 
Greene 
Des Moines 
Shelby 
Johnson 
Clayton 
Washington 
, Buchanan 
Pocahontas 
Union 
Marion 
Franklin 
Osceola 
Floyd 
M1l1s 
Monona 
Howard 
Wapello 
Lyon 
Ida 
Webster 
Henry 
Jones 
Decatur 
Marshall 
Clay 
Monroe 
Pottawattamle 
Calhoun 
Woodbury 
Taylor 
Soott 
Kossuth 
Allamakee 
Dubuque 
Cedar 
Story 
Lucas 
Humboldt. 
Cerro Gordo 
Chickasaw 
Warren 
Scott 
Delaware 
Crawford 
Linn 
Wayne 
Woodbury 
Adair 
Montgoml;!ry 
Sac 
Madison 
Clarke 
Black Hawk 
Hamilton 
Benton 
Audubon 
Butler 
Jasper 
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Name P. O. Addreaa 
MUee, H. J................................ lIrfilee ........... 46 
MUler, Wm. D............................. Ogden ••••.••••• 63 
Mooty, W. A............................... Grundy Center •. 60 
Mowery, F. P .............................. Falrfteld •..••••. 19 
Murray, Roy W ••••• ' ....................... / Storm Lake .... 78 
Neff, Lew1s J.............................. Walnut ......... 31 
Newton, Ed L.............................. Anita ••......... 30 
Nichols, I. A................................ Iowa Falls ....•• 64 
Nicholson, H. P., Jr....................... Ossian .......... 91 
Nordyke, Roy D........................... Richland........ 24 
O'Donnell. T. J ............................ Dubuque........ 69 
Oertel, Ffank ..... '.. .. .. .. .. ... ......... Keokuk • .. .. .. . 1 
Peters, James............................ Perry........... 36 
Pitt, Mnton B............................. Logan •••...••.. 32 
Price, R. F ....... ,........................ Milford •........ 97 
Randall, Mac J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cedar Rapids .. , 48 
Rayburn, E. D............................ Montezuma ..... 39 
Reed, S. R................................ Monteith . . . . . . . 36 
Reee. S. C.................................. Hamburg ....... 10 
Richards, A. L. ............................ West Liberty... 42 
Roberts, H. GUy........................... Mt. Ayr •••••..• 7 
Regers, Douglas .......................... Manning ........ 66 
:3.owley, John W........................... Keosauqua ...... 2 
Santee, C. B............................... Cedar Falls ..... 66 
Scott, C. H................................ Clarkdale •...•.• 4 
Shaff, J. 0................................. Camanche .. . . . . 46 
Shortees, Fremont E....................... Traer ........... 60 
Slaught, A. W............................. Ottumwa ........ 18 
Slosson, J. M ............................... Northwood .. '.... 94 
Smith, Stanley R.......................... Tripoli .. . .. .. .. 72 
Stanley, L. E............................... Corning • . . . . . . . 13 
Starzinger, Otto ...................•••..•• Des Moines ...•. 37 
Stone, D. 0 ................................ Hawarden ...... 81 
Stuart, Wm ............................... Armstrong...... 96 
Tucker, Geo. F............................. Clinton ...••..... 46 
Turner, Fred G ............................. North English .. 40 
Ulstad. Oscar ............................. Holmes •........ 76 
Walrath, W. H............................. Arlington ....... 71 
Weaver, Jas. B............................. Des Moines ..... 37 
Wenstrand, Alfred ........................ Essex........... 9 
Wichman, J. E ............................. Garner ......... 86 
Wlgdahl, Lars 0........................... Ruthven ........ 84 
Wilson, C. B............................... Morning Sun ... 22 
Wilson, ~rge ........................... Cherokee '" . . . . 79 
Wilson, H. L. ............................. Osage • • • • • .. .. • 93 
Wilson, Tbos. J ........................... Beacon ......... 26 
Wormley, John M ......................... Kingsley........ 80 
• 
Jackson 
Boone 
Grundy 
Jefferson 
Buena Vista 
pottawattamle 
cass 
Hardin 
Wlnneshlek 
Keokuk 
Dubuque 
Lee 
Dallas 
Harrison 
Dickinson 
Linn 
Poweshlek 
Guthrie 
Fremont 
Muscatine 
Ringgold 
Carroll 
Van Buren 
Black Hawk 
A'Ppanoose 
Clinton 
Tama 
Wapello 
Worth 
Bremer 
Adams 
Polk 
Sioux 
Emmet 
Clinton 
Iowa 
Wright 
Fayette 
Polk, 
Page 
Hancock 
Palo Alto 
Louisa 
Cherokee 
Mitchell 
Mahaska 
Plymouth 
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10 COMMISSIONERS FOR IOWA IN OTHER STATES 
COMMISSIONERS FOR IOWA IN OTHER STATES 
Llat of commiaalonera for Iowa In other atato who are duly quaUfied and whou 
commlasionl:J do not expire on or ,before July 4, 1917, ahowing poatotfice addres., date 
of qualification, and date of ex.piratlon of comminlon. 
Name 
CALIFORNIA. 
Poatotfice 
Date on and 
Atter which 
Qualified 
Date of 
Expiration of 
Comml88lon 
J. H. O'connor·.····.·.·1 Loa Angelo·····1 December 18,1914 ... 1 December 18, 1917 
Edmond Fortune .......• Loa Angelea ..... February 7, 1916 .•.• February 7, 1919 
NEW YORK. 
George H. Corey........ New York City. •• January 9, 1916..... January 9, 1918 
Batley K. Armstrong .... Penn Yan .......• December 6,1916 .... December 6, 1918 
Ella F. Braman •....•.•. New York City ..• November I, 1916 •.• November I, 1919 
PENNSYLVANIA. 
lohn S. ,WurtB •••••.•• 001 ;hlladelPhla .··.1 September 26, 1914001 September 2~, 1;17 
Loula Karstead .... 00.00 Philadelphia .... November 27, 1916 .. November 27, 1919 
• 
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